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Notícias da
Casa Museu de Monção
Dando seguimento à dinamização cultural e artística, foram várias as inicia­
tivas levadas a cabo nas instalações da Casa Museu de Monção durante o 2.a
semestre de 2003. De 18 a 25 de Junho esteve patente ao público a exposição
de linhos da Associação de Artesãos de Monção na sala de exposições
temporárias da Casa Museu.
De 15 a 19 de Agosto uma Mostra de Coleccionismo de Tema Desporto/
/Homenagem ao Desportivo de Monção promovido pelo Cineclube de Monção.
Entre 21 de Setembro e 4 de Outubro, foi a exposição de Pintura "I Artes da
Raya" - concurso de Pintura, Escultura e Fotografia.
No âmbito do programa editorial da Casa Museu de Monção foi apresentado
ao público o livro "Monção nas Memórias Paroquiais de 1758", obra que conta
340 Notícias
com estudos dos mais reputados professores e investigadores universitários
acerca do concelho de Monção.
De 22 de Novembro a 8 de Dezembro esteve patente ao publico a exposição
de Ondina Esteves "Pintura e Artes Decorativas" que contou com o apoio da
Casa Museu.
Nos dias 12, 15 e 16 de Dezembro, a Casa Museu de Monção em colaboração
com o Instituto de Estudo da Criança (lEC) da Universidade do Minho,
promoveu um conjunto de Cantatas de Natal destinadas às crianças do
ensino básico dos jardins de infância do concelho de Monção, estando
presentes cerca de 300 crianças nos três dias de actividades.
